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Flanqueo 
concertado 
tío Id tu íU ®fi(iiil 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . ei REY Don Alfonso X l i l 
(Q. D . G.), S. M . IB RKINA Dofta 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
principe de Asturias e Infantes, con-
tbifian sin novedad en sn Importante 
«alud. . f 
De Igual beneficio disfrutan las • 
éitnás ptrsonas de la Augusta Real 
r«nHi6 i 
| (?«:«/• del día 28 de enero de 1917) 
Gobierno CITÜ de li provinci» 
ELECCIONES 
RELACIÓN de ios locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral que a continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengen lugar en el año 
de 1917: 
Paramo del Sil.—Distrito de Pá-
ramo: la Casa-Escuela de nidos, 
construida nuevamente en esta villa. 
Distrito de Añilares: la Casa-Escue-
la de dicho pueblo de Añilares. 
R¡e£o de la Vega—Para el Dls-
tiito at Rugo de la Vtgí : la Casa-
Escuela de niños de este pueblo.— 
Para ei Distrito de Toral de Fondo: 
la Casn-Escu? a de dicho pueblo. 
Vega de Infanzones.— La Casa-
Escuem de e&te putb:o. 
Vega de yatetree.—Día frito 1.°: 
la Casa-Escuela de niños de Vega 
de Vaicaice.—Distrito 2.°: la Casa-
Escuela de niñoi de Herrerías. 
Vegaqucmat¡a.— E\ lecai de la 
Casa-Escuela del pueblo de Pala-
zuilo. 
Vegaríenza.—B local de la Es-
cueiti de 1." enseñanza de esta Villa. 
Vegas áel Cindaúo.— Distrito 
de Veges: el local destinado a Juz-
gado municipal.—Distrito de Ssn 
Cipriano: \ i Casa Escuela de niños. 
Vtllabraz.—E\ local de la Escue-
la (kica de Vilitbraz. 
Vil-acé.— La Escuela de niños de 
esta 'vlila, emplazada en la Cesa 
Consistorial en su departamento 
b&jo. 
Villadecams.—Distrito 1.°, VI-
lltdacanes: la Escuela mixta de VI-
lladecanes.— Distrito 2.°, Toral de 
los Vade»: lu Escuela racicnül de 
niños de Toral da los Vad JS. 
Villaúemor de la T/cga.—La Es-
cuela de niñas de este pueblo. 
Vit laf i r — El local de la Escuela 
de niños de cs!a locaüdad. 
^iUn(ranea del Bierzo.—Dis-
trito 1.°, StccWn 1.a, L» Conc-ip-
clóti: la Cesa-Escuela de niños, sita 
en la calle de Ribsdeo, núm. 53.— 
Sección 2 Valtulile de Arriba: la 
Casa Escuela de dicho pueb.o.— 
Distrito 2.°, Sección única, Ayunta-
miento: la Casa-Escuela de niñas, 
sita en la plaza de la Constitución, 
núm. 5. 
Villagatón.—Distrito 1.°: la Ca-
sa-Escuela de Villagatón.—Distrito 
2.°: la Casa-Escuela de Manzanal. 
ViUemandos.— El local de la Es-
cuela única de nlfias de esta Villa. 
\niamañdn.—Z\ local de la Es-
cuela graduada de niños de esta vi-
lla. 
WHIamarlln de Don Sancho.— \ 
La Casa Consistorial, local aparte. 
Villamizar.—É\ local de la Es-
cuela de Vlllamlzar. 
\illemoratiel.- La Casa-Escuela 
del pueblo de Villa mcratiel. 
Villaobispo de Otero.—-El local 
de la Escuela nacional de este pue-
blo de Vll'eoblspo. 
Viilcquejida.—la Escuela de ni-
dos de este pueblo. 
\illaquilambre.—D\iUi\o de VI-
IMuilambre: la Casa-Escuela de ni-
ños y nlñts de Vlllequilambre.- dis-
trito de Villarrodrlgo: la Casa-Es-
cuela de niños > ninas de Villarro-
drlgo. 
\illarej'o de Orbfgo.—Dlettlto 
1.°: el local de la Escuela de niños 
de Vlllarejo.—Distrito 2.*: el local 
de la Escuela de niños de Villoría. 
\ ¡ ¡ l a s a b a r ¡ e g o — L a Cata-Es-
cuela de Vlllasaberlego. 
Villaseldn.—ñ\ local de la Escue-
la de Vlilaseün. 
Mllaturiel.— Distrito I.0, Villa-
turiel: la Casa-Eicuela del esf reía-
do puíb'o.—Distrito 2.a, Villerrca-
ñe: la Casa-Es cuela del referido 
pueb'o. 
Vütaverde de Arca fes.— El salín 
de vec ros de la Casa Escuela de 
este Municipio. 
\Í!lazanzo.—E\ salón de la Es-
cuela nacional mixta, sita en la ctlle 
Mayor, núm. 21. 
Zrtes del Piramo—La Escuela 
de niñas, sita en la Plaza Mayor de 
esta villa. 
(Se contir.mmi) 
León 27 de enero de 1917. 
El Gobernador, 
i Victoriano Ballesteros. 
COMISIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Anuueio» de Hubanta* 
Heblendo resultado desierta, per 
falta de 11: Itudores, la celebrad;! el 
(ifa 20 del corriente, para elsuini-
; nlstro de víveres y combustibles, 
para los Hospicios de L • <5n y A*tor-
• ga, durante el tño actual, Is Comí' 
• sión provincial, en sesión de 26 de los 
i corrientes, acordó señalar el día 1.* 
; del próximo marzo, a las diez de ¡a 
> mi-ñauu, para celebrar, en el salón de 
j sesiones de esta Diputación, ante el 
' Sr. Ge be: nador o Diputado delega-
do, la segunda subasta del mencio-
nado articulo, con sujeción al plie-
go de condiciones inserto en el BO-
LETÍN OFICIAL núm. 152, del día 20 
de diciembre último. 
León 27 de enero de 1917. — E l 
Vicepresidente, Isaac Alonso. 
H ; hiendo resultado desierta, por 
falta de licitadores, la celebrada el 
día 20 del corriente, para el sumi-
nistro de pan cocido psra el Hospi-
cio de Astorga, y garbanzos para 
éste y el de Leín, durante el ano 
actual, la Comisión provincial, en 
sesión de 26 de los corrientes, acor-
dó señalar el día 1.° del próximo 
marzo, a las once de la mañana, pa-
ra celebrar en el salón de sesiones 
de esta Diputación, ante el Sr. Go-
bernador o Diputado delegado, !a 
segunda subasta de los menciona-
dos artículos, con sujeción al pliego 
de condiciones inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL núm. 152, del día 20 de 
diciembre último. 
León 27 de enero de 1917.=EI 
Vicepresidente, Isaac Alonso. 
Habiendo resultado desierta, por 
falta de lidiadores, la celebrada el 
día 20 del corriente, para el sumi-
nistro de terinas con destino a la 
eleboraclón de pan para los scogl-
dos en ei Hospicio de León, durante 
el eño actual, la Comisión provin-
cial, en sesión de 26 de los corrien-
tes, acordó señalar el dia l . " del pró-
ximo mtrzo, a las dece de la maña-
na, psra ceiebrer, en ei salón de se-
siones de esta Dlpiiuclón, ante el 
Sr. Gibcrrcdcr o Diputado delga-
do, la segunda subasta del mtr.cio-
nedo artículo, cen sujeción al plltgo 
de condiciones inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL r.úir. 152, del día 20 
de dlclcn bre último. 
León 27 de enero de 1917.== Ei 
Vlci-presidente, Isaac Alonso. 
Heblerdo resultado desierta per 
falta de lidiadores, la celebrada el 
¿la 52 del corriente, para ei sumi-
r.lstro de los trllcu'os de celzado 
para los Hospicios de León y Astcr-
gH, durante el año setual, la Comi-
sión provincial, en sesión de 26 de 
los corrientes, acordó señalar el día 
2 del próximo marzo, a las diez de 
la mañana, psra celebrar, en el salón 
de sesiones de esta DJputxción, ante 
. el Sr. Ocberncdor o Diputado de-
legado, la segunda subasta del men-
cionado srliculo, con sujeción ni 
pliego de condiciones inserto en ei 
BOLETÍN OFICIAL rúm. 155, del día 
22 de diciembre ú timo. 
León 27 de enero de 1917.=EI 
Vicepresidente, Isaac Alonso. 
Habiendo resultado desierta, por 
falta de licitadores, la celebrada el 
día 22 del corriente, para el suminis-
tro de papel para la pub icación del 
BOLETÍN OFICIAL,durante el afio ac-
tual, la Comisión provincial, en se-
sión de 26 de los corrientes, acordó 
sehalar el día 2 del próximo nurzo, 
a las doce de la miñara, para cele-
brar, en el srlón de sesiones de esta 
Diputación, ante el Sr. Gobernador 
o Diputado delegado, la SFgurda su-
basta del mencionado artículo, con 
sujeción al pliego de condiciones 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL nú-
mero 155, del día 22 de dlcierr bre 
último. 
León 27 de enero de 19!7.—El 
Vicepresidente, Isaac Alonso. 
A M \ r i o 
E l Aj- reudalar io de l C e n i i u -
genle p r o v i n c i a l . 
Hace saber: Que desde el dia l . " 
del príxímo mes de ftbrero, hasta 
el 20 del mismo, se halla eblerto el 
cobro, en el período voluntarlo, del 
primer trlmesire del corriente año: 
por lo cual deberán los Ayuntamien-
tos concurrir en dkho plazo, o antes 
si asi les conviniese, a satisfacer el 
citado trimestre y los ¿Irasos que 
tengan; ht dendo presente que trans-
currido ei citado plazo, se procede-
rá ejecutlvemente contra los que no 
hayan ver fiesdo el merderado pago 
León 25 de enero de 19I7.=P. P., 
Alfredo Abclla. 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DE PBIHERA ENSEÑANZA DE LEÓN 
Ignorándose el paradero de la 
Maestra del pueblo de Foiledo, doña 
Irene Psllás Címpcs, incursa en el 
urt. 171 de la ley de Instrucción pú-
blica, se la empoza per medio de 
este edicto para que en término de 
diez dias se preserte a solicHar la 
Instri'cck'ndel oportuno expediente. 
Pastdo el plnzr; de! rces. desde la 
r.olificfcricn de su incursión en el ci-
tado articulo, sin h; be.' se presenta-
do o sin h;b¡rr solícitsco ia apertura 
de! expedlen'.e, se declararé f'rme 
dicha Incursión. 
León 27 de enero Ae. 1917.—El 
Jefe de ¡a Sección. M . Bravo. 
M I N A S 
DOH JOSá RSVÍLU Y H.ilA, 
INGS.NIEKO JEFE DEL DiSTSITO 
JilNURO DE ÜSTA I'F.OVr.NCIA. 
Hfgo stbr-r: Q-je por D. J-.-5¿ Ro-
drígutz Rodríguez, Vecino de Mr.r-
govejo, se lia presentado en d Qo-
blerno civil de esta provincia en ei 
día 28 del mes de diciembre, a las 
once y cuarenta, ur.a rolldtud de re-
gistro, pidiendo SS pertenr-nrins pa-
ra ¡a mins dr hulla lianu.c!a Amplia ' 
ciún a L a Aurora, sita en/;! paraje 
Peña Resbalera, término de Moigo-
,11 
- i &•* 
vejo. Ayuntamiento de Valderrueda, 
y linda por el N . , S. y E , con la mi-
na La Aurora. Hace la designación 
délas citadas 38 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomar* como punto de partida 
el mismo que sirvió para la demarca-
ción de la mina <La Aurora,» núme-
ro 4.560, y de él se medirán ICO me-
tros al S. 15* 20" E . , y se colocar» 
la 1.* estaca; de ésta 100 al S. 15° 
20" E . , la 2.*; de ésta 900 al O. 15° 
3ff S., la 3.*; de ésta 600 al N . 15° 
2ff O., la 4."; de ésta 9CO al E. 15° 
20' N . , !a 5."; de ésta 500 al S. 15° 
20' E . , !a 6.a; de ésta 800 al O. IS" 
20' S., ¡a 7.a; de ésta 200 al S. 15* 
20' E. , la 8.a, y de ésta con 800 al 
E . 150 20' N . , se Uegarft a la 1.A, 
quedando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiení» hecha censiar este In 
teresada que tiene realizad* el de' 
pósito prevenid* par la Ley, sehi 
admitid* dicha sslldtud per decrete 
del Sr. Qakernadtr, sin perjulcl* <* 
tercer*. 
Lo que se anuncia p»r mello del 
presente edicto para que en el Mr-
mln* de sesenta días, contidM dt %ét 
MU fecha, puedan presentar en e> 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se csnslderaren con derecho B'. 
todo o parte del terreno solicitado, 
segt* previene el art. 24 de la Ley. 
El expedíante tiene el núro. 5 386 
León 9 de enero de 1917.—/. 
Revill». 
H»go saben Que por D. Bonifa-
cio Rodríguez Riego, vecino de León, 
se ha prasentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 2 del 
mes de enero, a las diez, una solici-
tud de registro pidiando 24 perte-
nencias para la mina de hulla llama-
da Paquita, sita en el paraje Cana-
lina, término y Ayuntamiento de Fol-
goso de la Ribera. Hace ¡a designa-
ción de las citadas 24 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreg'o al 
N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
un poste conductor de fluido eléctrl 
co, señalado con una cruz encarna-
da, existente al pie del camino que 
conduce al expresado paraje, en un 
recodo muy pronunciado del mismo, 
y de él se medirán al E 40* >S. 400 
metros, colocando la 1.A estaca; de 
ésta al N . 40° E 300. la 2.a; de ésta 
al O. 40° N . 800, la 3.a- de ésta ál 
S. 40° O. 300, la 4.a, y de ésta con 
400al E 40° S., se llegará al punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar esté In-
tarasado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la L ty , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que ea el tér-
mino de sesenta días, contado* desde 
so fecha, puedsn presentir en el Go-
bierno civil sus oposiciones los qu» 
se consideraren con derecho al todo 
o parta dal terra;¡3 soiícltido, segdn 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.383. 
León 10 d* mero de 1917 —/. 
Rt villa. 
Hago saber: Que por D. Bernar-
do Fernández Cabo, Vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 5 del 
mes de enero, a las diez y diez, una 
solicitud de registro pidiendo 38 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Abandonada, sita en térmi-
no de Utrero, Ayuntamiento de Ve-
gamlán. Hice la designación de las 
citadas 38 pertenencias, en la forma 
sig ílente, con arreglo a! N m.: 
Ss tomará como punto de partid* 
el áng iio NE. de la mina «Carmen,» 
mlm. 41!48, y de él se medirán 200 
metros al Saliente, colocando la 1.a 
estaca; de ésta 200 al N . , la 2.a; de 
ésta S U al Saliente, la 3.a; de éaU 
600 al S., la 4.a; ds ésta 700 al Po-
niente, la 5.a, y de ésta con 400 a l 
N . , se Urgirá al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
tereEhio qu* tiene reanzado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por dacreto 
del Sr. Gobernaior, sin perjuicio d* 
tercero. 
Lo que se anuncia par medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desdo 
su fecha, puedan presentar en el Qa» 
blerno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, settiia 
pratfene el art. 24 d« I* Ley. 
El expediente tiene el nám. 5 393 
León 10 da enero ds 1817 —/ . 
Revilla. 
DELEGACION DE HACIENDA D E L A PROVINCIA D E LEON 
S E C C I O N F A C U L T A T I V A DE M O N T E S 
Subastas «le maderas j pastos 
De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 16 de octubre último, aprobando el plan forestal para el corriente alio, y a propuesta ds la Sec-
ción facultativa de Montes, y art. 9 ° del Real decreto de 14 de agosto de*1900, esta Delegación acordó que se celebren en las A'ctldlis que se citan 
las terceras subastas de maderas y pastos, el día 13 del mes de febrero, y hora que a cada aprovechamiento se seAsla, con la rebaja en el tipo d 3 tasa-
ción del 25 por ciento, y con sujeción a los pliegas de condiciones facultativas y económicas que estarán de manifiesto, y la Indemnización correspon-
diente a) personal técnico que practique las operaciones reglamentarlas, según lo previene la Real orden de 5 de febrero de 1909. 
León 18 de enero de 1817.—El Delegado de Hacienda, Carlas Barrio. 
(RELACIÓN Q U E S B CITA) 
AYUNTAMIENTOS 
Alvares — 
Idem 
Barjas 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cea 
Mollnaseca. 
NOMBRE DS LOS MONTES 
Cuesta y otros 
Dehesa de Segovia y tres más 
Bouterfn 
Carballaün 
Fontlftas 
Lameiriñas y otros 
Lámela 
Reventón y dos más 
Teso de Moln 
Valdefranclsco 
Rlocambi 
Matona y otros 
PERTENENCIA 
Torre 
Alvares 
Corrales y Servlz... 
Quimil 
A Varedoa y Cruces. 
Moldes y Hermlde.. 
Quíntela 
Veg isdoSeo 
Corporales 
Campo de Liebre. . . 
Cea 
Paradasolana 
MADERAS 
Metro» cú-
bico» 
200 
Pauta» 
2 400 
PASTOS 
Lanar 
30 
300 
8 
20 
10 
16 
10 
70 
30 
25 
700 
Pesetas 
30 
500 
8 
20 
10 
16 
10 
70 
50 
25 
700 
Hora 
11 
12 
8 
8 y 30 
9 
9 y 30 
10 
10 y 30 
11 
11 y 30 
12 
12 
Indeaamsa-. 
clones 
I'eseta* 
205,33 
El Ingeniero Jefe de le Reglón, Francisco Nerpéll. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
BB L A PROV1MCIA DE LEÓN 
Cédzla de notificaciin al Ayunta-
miento de Gnrrafe 
Con esta fecha se oficia al Alcalde 
de Garrafa, dándole un plazo ds 
25 dias, ImprorrogaWe, para quis 
presante en esta Administración, las 
nuevas ir.iormaclones testificales que 
se le tienen pedid ¡s en oficios de 
lecha ¡2 de septiembre último, para 
acreditar que los terrenos denomina-
dos Valdorete, Abesedos y Sestea-
dero,del pueblodeVIllaVerde de Aba-
jo, no han sido arrendados ni arbi-
trados durante los años 1836 al 40; 
1863 64 al 1897 «8; 1876 77 al 
1879-80, y 1881-82 al 1897-98 y de-
claración del Ayuntamiento de no te-
ner el pueblo interesado otros bines 
exceptuados de la venta como de 
aprovechamiento común o dehesa 
boyal. 
Por el pueblo de Rulforco y Aba-
dengo, de los t-rreaos denominados 
Soto y Eras, en los años de 1844, 
1845 y 1846. e Información testifical 
de que los citados terrenos los vie-
nen disfrutando estos pueblos desde 
tiempo inmemorial. 
Por el pueblo ds Patueca, de los 
terrenos titulados Abesedos, San 
Pedro y Valle de Cabanillas. duran-
te los silos 1836 al 40; 1833-64 al 
1837 68; 1876 77 al 1879 80, y 1881 • 
82 al 1897 98; e igualmente se dará 
cumplimiento al oficio de 6 de no-
viembre de 1916, tocante a este últi-
mo pueblo, respecto del nombra-
miento de perito, por parte de la Ha-
cienda, para que proceda a la medi-
ción, deslinde y clasificación de di 
ch:s terrenos, y declaración del 
Ayuntamiento de no tener el pueblo 
interesado otros bienes exceptuados 
de la venta como de aprovechamien-
to común o dehesa boyal; con aper-
cibimiento de que, una v¿z termina-
do el plazo señalado sin haber cum-
plido este servicio, se elevarán los 
expedientes a la Superioridad para 
la resolución que prozeda. 
Lo que se hice público por medio 
del BOLETIM OFICIAL de la provin-
cia, para conocimiento de los pue-
blos Interesados y el de la Cur,)ora-
ción municioai, en cumplimiento del 
art. 46 del R '¿lamento de Procedi-
miento de 15 de octubre de 1933. 
León 18 de enero de Í9I7.=E1 
Administrador de Propiedades, Mar-
celino Qíilrós, 
TESORERiA"DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A ü B B e i o 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la s i -
guiente 
tPrúvidencia.=*Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo S." del ar-
ticulo 50 de la Instrucción dt 26 <te 
abril de 1900, se declara incursos 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos en la siguiente relación."-Pro-
célase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de la citada 
Instrucción, duVíngando el funcio-
narlo encargado de su tramitación, 
los recargos correspondientes algra> 
do de ejecución que practique, mis 
los gastos que se ocasionen en la 
formación de los expedientes.—Asf 
lo proveo, mando y firmo, en León • 
13 de enero de 1917.«"El Tesorero 
de Hacienda, M . Domfnguc QU.» 
Lo que se publica en el BOLET/X 
•OFICIAL de la ptovlncla para cono-
cimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto í n e l 
I 
~3 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León 15 de enero de 1917.=E1 
Tesorero de Hacienda, M . D. G i l . 
(üvELACION g U K S E CITA) 
KOUBBIS 
Sociedad Anónima Espuilola de 
Explotaciones Auiiferas.... 
D. Isidoro Diez • 
Sociedad Eggenberg y Comp." 
D. Indalecio Suárez 
i Jerónimo Ouflils 
» José Cañ d >... 
> Etienne Birtrard 
• Felipe González 
YKCINDAD 
Madrid . . . . 
PardaVé. . . . 
Bilbao 
Las Eras(Pdlencla) 
León 
Oviedo 
San Sebastián... 
Benavente (Zamo 
1 ra) 
Minas, canon. 
Idem 
Idem 
Idem 
liem 
Idem 
Idem 
2.245 
84 
120 
460 
225 
300 
108 
Idem. 120 
TOTAL 3.C 
León 13 de enero (fe 19I7«-E( Tesorero de Hacienda, M . G i l . 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N 
Mes lie enero <fc 1917 Año de 1917 
Distribución de fondos por capítulos para satisfacer las obllj telones de di-
cho mas, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición segunda 
de la Real erden de 31 de mayo de 1886: 
Cipitulol CONCEPTOS 
1.° 
a.» 
5 ° 
4. ° 
5. » 
6 ° 
7.« 
8 o 
9. » 
10. * 
U . " 
12.« 
i 
Gastos del Ayuntamiento. . 
Policía de seguridad. . . . 
Policfa urbana y rural. , . 
Instrucción pública. . . . 
Beneficencia t . 
'Obras públicas 
¡Corrección pública. . . . 
jMontes 
¡Cargas 
¡Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas 
Total. 
CANTIDAD 
Pmtai BU. 
2 904 14 
4.344 85 
5 535 14 
641 85 
3.963 > 
5 237 18 
1.437 69 
14.891 43 
9.709 > 
125 > 
Alcaldía constitucional de 
/oarilla 
Ignorándose el paradero de los 
mozos alistados en este Ayunta-
miento para el reemplazo dul año 
aclual. Julián Iglesias Iglesias, hijo 
de Blas y Mnriíínge'a, que neció en 
ésta e| ¿ia 28 de enero do 1836, y 
Froilán Aguado González, hijo de 
Benito y Jall»; nació el día 5 de oc-
tubre de 1893, asi como el de sus 
padres, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan por 
si o persona que les represente, a 
los actos del. sorteo y clasificación 
de soldados, que han de ter.er lugar 
en este Ayuntamiento los días 18 de 
febrero y 4 de marzo próximos; ad-
virtiéndoles, que de no hacerlo, les 
parará el perjuicio consiguiente. 
Joarllla 22 de enero de 1917.=EI 
Alcalde, Félix Enrfquez. 
Alcaldía constitucional de 
Vega ríe infanzones 
Inc'uido en el alistamiento de este 
Ayuntamiento para el reemplazo del 
uño actunl, como comprendido en el 
núm. 5." del art. 34 de la ley de 
Reemplnzos vigente, el mozo Emilio 
de! Barrio Martín, hijo de Gabriel y 
P.úclda. cuya residencia y la de sus 
padres se ignora, se le cita por me-
dio del presente para que compa-
rezca por si o por medio de repre-
sentante, a los actos del cierre defi-
nitivo de listas, sorteo y declaración 
de soldados, que tendrán lugar los 
días 11 y 18 de febrero y 4 de marzo 
próximos; de no comparecer, sufrirá 
los perjuicios consiguientes. Dicho 
mozo nació en G-ulleros el día 24 
de diciembre de 1896. 
Vega de Infanzones 23 de enero 
de 1917.=EI Alcalde, José Gon-
zález. 
Importe 
PlM. OH, 
46 789 28 
León a 8 de enero de 1917.=«EI Contador, Constantino P.-Corugedo. 
La distribución de fondos que antecede, fué aprobada por la Excelentí-
sima Corporación en sesión de 16 de enera de 1917: certifico.—León a 16 
de enero de 1917.—EI Secretarlo, José Datas Prieto.—V.* B *: El Alcalde, 
Joaquín L . Robles. 
Don Constantino P.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
ios Ilustres Colegios de Oviedo, León y Cáceres; del Cuerpo de Con-
tadores de Pondos provinciales y municipales, por oposición, y Contador 
de los del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Que la precedente distribución de fondos es copla, a la letra, 
de la original que queda archivada en esta Contaduría de mi cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
con la debida referencia, en León a 16 de enero de 1917.—Constantino 
F.-Corugedo.^V.* B.*: El Alcalde A . , Cegorie Fernández. 
Don Rodrigo M . " Gómez y Plores 
Alonso, Alcalde constitucional de 
esta ciudad de Astorga. 
Hsgo saber: Que habiendo sido 
Incluidos en el alistamiento de este 
Municipio para el reemplazo del co-
rriente año, los mozos que a conti-
nuación se expresan, cuyo paradero 
se Ignora, asi como el de tus pa-
dres, se les cita por el presente, a 
fin de que concurran ante este Ayun 
tamlento, en su sala de sesiones, el 
dia II de librero próximo, segundo 
domingo del mismo mes, a las doce, 
en que tendrá lugar la lectura y cie-
rre del alistamiento rectificado, para 
hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas; previniéndoles, que 
de no tomparecer, les parará el per-
juicio a que haya lugsr. 
Asimismo, y con Igual apercibi-
miento, y el de ser, en su case, de-
clarados prófugos, se les cita para 
que concurran al acto del sorteo, que 
se Verificará en las Casas Consisto-
riales el tercer domingo de dicho mes 
de febrero, día 18 del mismo, a las 
siete de la mañana, y al de la ctasif I • 
caclón de los mozos alistados, que 
tendrá tugar e! día 4 de marzo si-
guiente, primer domingo de dicho 
mes, a las ocho de la mañana. 
Manuel Martínez Sorrlbas, natu-
ral de Astorga, hijo de Manuel y 
Teresa. 
Pedro Antonio Romero Jiménez, 
de Idem, de Juan y Dolores. 
Natalio Manrique Rublo, de Idem, 
de Natalio e Isabel. 
Cecilio Román López, de Idem, 
de Isidoro y Angila. 
Indalecio Blanco (expósito,) de 
Idem, de padres desconocidos. 
Cipriano Paustlno Blanca y Blan-
co, de Idem, de Cipriano y Este-
fanía. 
Santiago Román Valerio Gaztam-
blde Alonso, de Idem, de Aquilino y 
María. 
Juan Jiménez y Jiménez, de Idem, 
de Pedro y Marcedes. 
Venancio Anselmo Blanco (expó-
sito,) de Idem, de padres descono-
cidos. 
Tomás G o n z á l e z Tabarés, de 
Idem, de Miguel y Ana. 
Manuel Pérez Blanco, de Idem, 
de Teleaforo y Mercedes. 
Domingo Blanco o Calvo Gonzá-
lez (expósito,) de Idem, de padres 
desconocidos, 
Juan Benedicto Garda Nava, de 
Idem, de Eduardo y Marcelina. 
Pedro Fernández Rodríguez, de 
Idem, de Pedro y Concepción. 
Manuel Blanco oPérez (expósito,) 
de Idem, de padres desconocidos. 
Rafael Pérez y Pérez, de Idem, de 
Julián y Juana. 
Manuel R irnos de Abajo,de Idem, 
de Manuel y Eduvlgls. 
Miguel Gil González, de Idem, de 
Juan y Vicenta. 
Ramón Jiménez Romero, de Idem, 
de Agustín y Juana. 
Pedro delCampoA'onso.de ídem, 
de Eiigsnlo y Vicenta. 
Angel Canseco Pernla, de idim, 
de Santiago y Basilia. 
Avellno Valentín Martin, de Ídem, 
de padre desconocido y María. 
Máximo Ponclano Blanco (expósi-
to,) de Idem, de padres descono-
cidos. 
Mariano Otero Alonso, de Idem, 
de Tomás y Francisca. 
Lamberto del Valle Fldalgo, de 
Idem, de Lamberto y Dolores. 
Carias Rodríguez G a r c í a , de 
Idem, de Enrique y Grfcgoria. 
Ignacio Mendaña Fernández, de 
Idem, ds Santos y María. 
Juan Primo Blanco o Berclano 
(expósito,) d* padres desconocidos. 
Vicente García Alvarez, hospl-
clado, de Pobladura del Valle, da 
José y Jerónlma. 
Tomas de Cabo Navedo, hospl-
ciado, de Val de San Lorenzo, de 
Antonio y JaVtera. 
Santiago Francisco Luengo Cabo, 
de Santiago Millas, de Pedro y Ma-
ría, Francisca. 
"'Dámaso Ramón Fiorencio Borre-
go Rollán, de Salamanca, de Miguel 
y Ventura. 
Benigno Bachiller Gómez, de V i -
toria, de Eugenio y Juliana. 
Astorga 19 de enero de ]917.»K 
Rodrigo M . Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Castilfalé 
H blando sido incluido en el alis-
tamiento de este Municipio, forma» 
do para el año actual, como com-
prendido en el caso 5.a del art. 34 
de la vlgsílte ley de Reclutamiento, 
el mozo José Cirilo Fernández Gar-
cía hijo de Tlburcio y de Carolina, 
cuyos padres, según noticias, resi-
den actualmente en Buenos Airea 
(República Argentina), se le cita por 
el presente para que comparezca 
personalmente o por medio de per-
sona autorizada, en esta Casa Con-
sistorial, los días 11 y ¡8 de labrero 
y 4 de marzo, en que, respectiva-
mente, tendrán lugar las operacio-
nes de cierre definitivo del alista-
miento, el sorteo y la clasificación y 
declaración de sol lados; apercibién-
dole, que de no comparecer, le pa-
rará el perjuicio a que h ¡ya fugar. 
Castilfalé 22 de enero de 1917.=-
El primer Regidor, Alcalde en fun-
ciones, Vlctorlo Merino. 
Don Francisco Diez Huerta, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
• de La Puebla de Llllo. 
Hago saber: Que habiéndose acor-
dado por la Junta municipal de mt 
presidencia la imposición de arbi-
trios extraordinarios sobre los ar-
tículos no comprendidos en la tari-
fa 1.* de consumos, y que expresa 
la que se Inserta a continuación, a 
fin da cubrir el déficit de! presu-
puesto ordinario de este Municipio 
en el ailo 1917, asi como también el 
solicitar del Sr. Qoberrndor civil la 
necesaria autorización para su co-
bro, quedan expuestos al público 
los acuerdos de referencia en la Se-
crelsría del Ayuniemlsnto, por el 
plazo de quince días hébllts; duran-
te el cual podrán presentar las re-
c!amnc(on«s que estlmuíi proceden-
tes, ios obligados a satisfacerlos; ad-
viniéndose que, pasado dicho pla-
zo, no será atendida ninguna de las 
que se presenten, 
TARIFA 
Artículos: íeña y ramón.—Unidad: 
100 kilogramos.—Precio medio de 
la unidad: 2 pesetas.—Arbitrio: 50 
céntimos de peseta.—Con?umo cal-
culado durante el año: 5 066,80 uni-
dades.—Producto anual: 2.535,40 
pesetas. 
Lo que se anuncia en cumpli-
miento y a los efectos de lo precep-
tuado en la regla 2.* de la Real or-
den-circular de 3 de agosto de 1878. 
Puebla de Llllo 17 de enero de 
1917.=-E! Alcalde, Fr<v.tl:¡co D I * . 
.11 
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O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Camino vecina! de Cordoncillo al kilómetro ¡ 9 de la carretera de \ i -
Uanueva del Campo a Palanquinos 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectilflcada, a quienes en todo o parte, 
se han de ocupar fincas en los términos municipales de Cordoncillo y de 
Valdrras, con la construcción del expresado camino: 
IMaur» 
i» 
W i n 
Nombran de lo* propietario» Teeicdvt 
1 D. Macario Paramlo Cascón. • Qordoncillo., 
2 » Arturo Quintero Serrano.. Idem.. 
5 D • Aurea Burén Zorita León,. 
4 Camino; ••• 
5 D. Emeterio Gutiérrez Alonso, 
6 D.* Purificación Guttz. Alonso 
7 D. Demetrio Herr.» Fernández 
8 > Francisco Frndz. Herrero.. 
9 > PedroSerrcroSánchez . . . . 
10 > Eloy Pastrana Garda 
11 > Emeterio Gutiérrez Alonso. 
12 D.* Anastasia Alonso Pastrana 
13 D. E'.oy Pastrana Garda 
14 > Pedro Serrano Sínchaz 
15 > Isidro Gutiérrez Alonso.. • 
16 D.* V'ctcrlara Alonso Cascón. 
17 ¡D. Alejandro Paramlo Cascón 
18 D.* Aurea Burón Zorita 
19 D. Manuel Pastor Casado . . . . 
20 > Macario Paramlo Cascón-. 
21 > Manuel Pastor Casado 
22 > Emeterio Gutiérrez Alonso. 
25 > Juan González Gaitera. . . 
24 Herederos de Maruel.López . 
25 D. Gonzalo González Cascón 
26 > Emeterio Gutiérrez Alonso 
27 » Cristi bsl de Abajo Cascón 
28 D.MuKana Salegre Martínez 
29 D. Carlos Martínez Cascón.. 
30 > Macarlo Paramlo Cascón. 
31 > Jerónimo Pastor Casado.. 
32 > Amando Fernández Crespo 
33 > Ambrosio Sslegre Martínez 
54 > Juan Jano Arce 
35 > Reglno Jano Alonso. 
36 > Agsplto Martínez González 
57 > Abundio Ceruelo Mertinez. 
38 > Matleito MertlnezGonz&lez 
38 ' > Anastasio Cascón Ferndz 
40 D . ' Prudenclana Espino, 
í t 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
> Vttorfaiw Alonso Cascón,, 
iD. Reglno Jano Alonso 
» Flcrenclo Vázquez Casado. 
» Angí 1 Prieto Fernández.. . . 
> Simón Colomo Vicente. . . . 
» Rf glno Jano A l o n s o . . . . . . . 
> Flcrenclo Vázquez Casado. 
> Gerardo Jano Garda 
> Simón Coiomo Vicente - . . 
» Ernesto Prieto Fernández. 
> Robustlano Velado Garda 
> Victoriano Alonso Gascón 
D.aTeíf¡la Peñero Sthagún . 
D. Dionisio M írlínez García.. 
Herederos de Pídro Barbero. 
Herederos de José Blanco . . . 
D. Justino Fernández Prieto.. 
» Robustlano VCIRÚO Garda. 
> José González Blanco 
» Dominga Ferndz. Martínez 
D." Rafaela Iglasins Fernández 
D. Victoriano Alonso Cascón. 
» Pedro Serrano Sánchez... 
> Cipriano Fernández Rico. 
» Fleblo Hoyos Fernandez.. 
> t>ígoiio Alonso Fuente. 
D." Feliciana Susana Sánchez 
D. FrarciECO Moría Gcnzáiez 
D.a Mcitlna Cosío GorzSIcz. 
D G! berto Pastor Gutiérrez. 
D." Purificoción Gutrz. A'onso 
Merlano P. Herrero (liríícs ) 
Modesto Pastrtna García.-
Vicente Marcos 
Marcial González Alonso - -
Bodega 
Ferreftal 
Idem 
Clue d« fine» 
Qordoncillo 
Roales... 
Cordoncillo 
Idem 
León 
Gordonclilo 
Idem 
Idem 
Idem... 
León 
Gordonclilo 
Idem 
Idem 
León • — 
Gordonclilo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
ld»m • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. • 
Idem 
Mayorga 
Qcrdonclilo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Wem, 
Mayorga 
Gordonclilo 
BenaVente 
Gordonclilo 
Mayorga 
Gordonclilo 
Idem 
Mem 
Fuentes 
Gordonclilo 
Idem 
Idem 
Idem 
Ignorada 
Carbajal 
Gordonclilo 
Idem 
Bilbao 
Gordonclilo 
Idem 
Idem. 
León 
Gordonclilo 
Mem 
Idem. 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Roales 
Gordonclilo 
Idem 
Vuldcrsi 
Gordoncüio 
(Se concluirá) 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barciilar 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barciilar 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
!d«m 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barciilar 
Tierra de labor 
Bsrclllar 
Tierra de labor 
Idem 
Idfcm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
|vma 
Tierra de labor 
ildem 
Idem 
Idem 
Barciilar 
Tierra de labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Alcaldía constitacional de 
Cimanes del Tejar \ 
Terminado el padrón de cédulas ' 
personales de este Ayuntamiento, [ 
Íiara el efio actual, se halla de maní- < lesto en la Secretarla del mismo 
por término de quince días, a fin de 
que pueda examinarse y producirse 
en dicho plezo tas reclamaciones 
que sean justas. 
Cimanes del Tejar 18 de enero 
de l t l 7 . - E I Alcalde, Marcelino Pa-
lomo. ¡ 
Alcaldía constitacional de 
Almanza 
Per acuerdo de la Corporación 
que tengo el honor de presidir, se 
abre concurso para la construcción 
de un pozo artesiano en el casco 
de esta villa, bajo las condiciones que 
los concursantes Verán en su día. 
L6 que se anuncia al público para 
conocimiento del que quiera intere-
sarse sn su construcción. 
Almanza 16 de enero de 1917. ' 
El Alcalde, Manuel Mateos. 
Alcaldía constitucional de j 
\ega de Vaicarce 
Para oír reclamaciones, queda ex-
puesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, por término 
de ocho días, el repartimiento de ar-
bitrios extraordinarios para el año 
actual. 
Vega de Vaicarce 20 de enero de 
1917.—El Alcalde, Nicolás Santfn. 
Alcaldía constitncionel de 
Corvil'os de los Oteros 
Terminado el repartimiento ex-
tracrdlnarlo para cubrir el déficit 
que resulta en el presupuesto ordina-
rio de este Ayuntamiento para 1917, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de echo días en la Secretarla 
del mismo, para oír reclamaciones. 
Corvinos 21 de enero de 1917.— 
El Alcalde, Ignacio Santamaría. 
Alcaldía ccnslUucienal dt 
Castropodamc 
Fijadas definitivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas munici-
pales de 1916, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría del mis-
mo per término de quince dias, a fin 
de oír reclamaciones. 
Ccstropodeme 20 de enero de 
19t7.=-MarlIn Palacio. 
Alcaldía constitacional de 
\ t l lamar t ín de Don Sancho 
Confeccionadas las cuentas mu-
nicipales de este Ajuntsmisnto, co-
rrespondientes al año de 1916. se 
expenen al púb'ico por término de 
quince días, en e;ia Secretaría. 
Vlllamartin de Don Sancho 18 de 
enero de 1917.=£1 AfcaMe, Tomás 
^ Crespo. 
Alcaldía constitucional tie 
J V a l de San Lorenzo 
i Formado nuevamente el reparto 
i de consumos y alcoholes para el 
i año actual, queda expuesto al pú-
< blíco por ocho dk¡s hábiles, para 
i oir reclamacicnes. 
i Val de San Lorenzo 21 de enero 
[ de 1917.="EI Alcalde, Pedro Prieto. 
RESULTADO de las elecciones d*. 
Concejales celebradas el día 31 
de diciembre ppdo., en tos Ayun-
tamientos que a contlnuadón se 
expreran: 
ALIJA DE LOS MELONES 
Distrito 2."-Sección única 
D. Andrés Pérez Alija, 79 votos. 
D. Melchor Mielgo Alija, 60 Idem. 
Navlanos de Vega 31 de diciem-
bre de ISie.^E! Presidente, Basilio 
Pérez —Adjuntos: Martín Pérez.— 
Jerónimo Ailia. 
V I L L A M O N T Á N 
Sección única 
D. Gregorio AlVarez López, 187 
votos. 
D. Tomás Santos del Río, 172 Idem. 
D. Miguel de Abajo de Lera, 166 
ídem. 
D. Antonio Aparicio Centeno, 120 
¡dem. 
D. Tqribto Castro Pérez, I!» Idem. 
D. Dcmlrgo F« Egán Pérez, 104 id. 
Vitlamontán 31 de diciembre de 
19I6.=Ei Presidente, Ceferino Lo-
bato.—Adjuntos: Cayetaro Cas-
tro.—Mariano López—Inti rvento-
res: Martin Martínez.—Angel Sl-
món. 
1 jU¿OMx3S 
Fernández Berrctidez (Ceferino),. 
due usa tairhén ei nombre de Angel 
García, natural de Vlllalpands (Za-
mora), de estado casado, de profe-
sión jornalero y minera, de 28 años 
de edad, hijo de Pedro y de Fran-
cisca, domiciliado últimamente en 
Santa Cruz ¿M Montes (León), pro-
. cesado en causa por robo de ainero, 
un par de boiat y una pistola bro-
vrtrg, comparecerá en término de 
diez días ante o] Juzgado de instruc-
ción de Poüferrada (León), para 
constituirse «n prisión decretada por 
auto de etts fscha; previniéndole, 
que de no V r (¡cario, será declara-
do rebelde 
Dado en Po:.ftrrada a 13 de ene-
ro 19l7.=Albirto Pez.=EI Secre-
tario judicial. Pfimltlvj Cubero. 
' Morán Mmtuwz (Martín), natural 
y Vecino de Vlilscalabuey, de 56 
1 años, h'jo d í Mnrlano y Josefa, ca-
sado, jornakr: y domiciliado últi-
mamente en d: ho pueblo, aunque 
se presume qu.-; hoy pueda hallarse 
en las diferenu- cuencas mineras de 
Aítvrlss, procreado por hurlo, com-
pareerrá en término de diez dias 
ahie este Juzgúelo, para enterarle de 
la petición Fi ; i : en dicha causa, y 
cor.formsrse o no con ella; bajo 
apercibimiento ilc acordar lo proce-
dente 
\ Sahagúa a 19 de enero de 1917.= 
G1 Juez rt« insitucción accidental, 
C*;¡ano Galán. 
Várela Anluílan/i (Emilic) y Sli-
Ván Santanút-r (Manuel), naturales 
de Bilbao y LWH; qulln, respectiva-
s-ierte, tie estado solteros, prc fusión 
iornsleros, de 18 y 16 años de 
ed-sd, dornicPiados últimamente en 
Aiousotf gu! (Valmaseda), procesa-
d'js por esuis a !a Compañía de fe 
rrocarrles de La Robla, comperece-
ráti sn término de diez dins unte el 
Juzgado de ¡ístrucción da La Ve-
clHti, para h 'cerií s sebar una resolu-
ción de la. Audiencia de León; bija 
apercibimiento, que de no verificar-
lo, les partrA eí pet juicio de Ley. 
L i V>CWÍ! 1.1 de enero de 1917.— 
Emilio Gómez. 
Imprente ÓI Mtaclán p r o v í - v l 
\ J1 
